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Inge Christanti  
  
Abstrak. Makalah ini membahas ikhwal hak dan kewajiban. Selama ini dua hal itu sering 
dibedakan secara ekstrim seperti lawan kata. Makalah ini beragumen bahwa hak dan kewajiban 
bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Pembedaan antara hak dan kewajiban secara 
diametrik seperti itu membuat persoalan menjadi lebih rumit, sehingga menjadi tidak produktif 
dalam membahas dan membangun kondisi hak asasi manusia. Hak dan kewajiban mestinya bisa 
saling mengisi. Makalah ini lalu membahas beberapa makna hak dan beberapa makna 
kewajiban sehubungan dengan hak asasi manusia. Hak bisa dilihat sebagai hak negatif dan hak 
positif. Kewajiban negatif berarti bahwa hak itu itu bertindak sebagai benteng atau 
perlindungan bagi individu. Hak-hak sipil dan politik adalah bagian dari hak-hak negatif ini. 
Sedangkan hak positif adalah hak untuk mendapatkan sarana yang harus dipenuhi, seperti 
barang, tindakan atau jasa tertentu. Soal kewajiban, makalah ini memabahasnya dalam lima 
macam kewajiban. Makalah ini menyarankan belajar bertanggungjawab dalam setiap apa yang 
kita lakukan, karena pada dasarnya tak ada hal yang bebas tanpa batas. 
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